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DUPLICATA POSSIBLE
TLX NR 161612 / SE / B ll-50
TELEX HEBI'OIIADAIRE NR I83 DU 2I SEPTE}IBRE
L'ENSE}IBLE DEs DELEEATIONS EXTERIEURES ET
D'INFORI{ATION INDEPENDANTS DANS LES PAYS
I. INTRODUCTION
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1984 ADRESSE A
BUREAUX DE PRESSE
T I ERS.
L'ACTUALITE I}E LA SEHAINE A ETE DOI{INEE PAR LES PROBLEITES
BUDEETAIRES ET LES T{E6OCIATIONS POUR L'ELARGISSE}IENT.
AU NIVEAU DU CONSEIL, BILAN DECEVANT DES DIYERSES RENCONTRES
}I INISTERIELLES
- 
gUR LES EUESTIONS BUDEETAIRES
A IIR0HoLAND CASTLE CE l,lEEN END, LES IIINISTRES LE L',ECoNol.lIE ET
DES FINANCES AVAIENT ACCO}IPLI DE ilOTABLES PROERES SUR LA
DEFINITION DE LA DTSCIPLINE BUIIEETAIRE I{AIS LES IIIT{ISTRES DES
AFFAIRES ETRANEERES N'ONT PU FINALISER UN ACCORI)
-NECESSAIREI{ENT 6LOBAL- SUR LE PAEUET I'E ITESURES FINANCIERES
DECIDEES A FONTAINEBLEAU ET LE FINANCEI{ENT DES BUDEETS 84 ET
85.
sUR LES DOSSIERS DIFFICILES OUI HYPOTHEOUENT ACTUELLE}IENT
LES NEEoCIATIoNS PoUR L',ELAREISSEI'IENT, NoTAHI{ENT LA
REOREANISATION DU ITARCHE IIU YIN (}IINISTRES DE L'A6RICULTURE},
L'HUILE D'OLIVE ET CERTAINES AFFAIRES SOCIALES (I{INISTRES DES
AFFAIRES ETRANBERES), IL N'A PAS ETE NON PLUS POSSIBLE DE
DEFINIR UNE POSITION COI'ITIUNE SUR DES ASPECTS CRUCIAUX.
TOUTES CES EUESTIONS, AINSI EUE LES AUTRES PROBLE}IES RESTANT A
TRANCHER EN YUE DE LA REPRISE DES NEGOCIATIONS POUR
L'ELAR6ISSE}IENT ET LA CONCLUSIOT{ DES NE6OCIAOIONS AYEC LES
ETATS ACp, SERoNT REPRISES LES lER ET 2 oCToBRE A LUXEIIBoURE 0U
I{INISTRES I}ES AFFAIRES ETRANEERES, DES FINANCES ET DE
L'A6RICULTURE TIENDRONT DES SESSIONS PARALLELES.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 EUESTIONS BUDEETAIRES
DEVANT LA Coill{ISsIoN, }1. TUEENDHAT A 0IB
IDBE POINT DE LA
SITUATION BUDBETAIRE CO}IPTE TENU DU NOUVEL ECHEC DU CONSEIL SUR
LE BUDGET SUPPLE}IENTAIRE DE I984 ET LE BUDEET ORDI}IAIRE I'EI985. LA COITI{ISSION ESCOI{PTE TOUTEFOIS OUE LEs TRAYAUX DES
}IINISTRES DES FINANCES LORS DE LEUR REUNION DE TRAYAIL DE LA
FIN DE LA SEITAINE DERNIERE EN IRLANDE AINSI EUE LA REUNION
SPECIALE DU CONSEIL ECONOI{IE ET FINANCE9 IIU IER OCTOBRE'
PERIIETTRONT DE FATRE PR06RESSER SUFFISATI}IEI{T L'ENSE}IBLE DU
DOSSIER FINANCIER (RESSOURCES PROPRES, DISCIPLINE BUDEETAIRE ET
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BUDEETI POUROU'UNE I'ECISION INTERYIENNE DES LE 2 OCTOBRE,
C EST-A-DIRE AYANT LA I}ATE LIIIITE FIXEE PAR LE TRAITE POUR LE
DEPOT DU PROJET DE BUDEET T}EVANT LE PARLE}IENT.
LA COHI{ISSION COI{PTE EEALE}IENT LA SEIIAINE PROCHAINE FAIRE LEPOINT I}ES }IESURES DE EESTION EU ELLE DEVRA PRENDRE POUR ASSURER
L'EXECUTIO}I DU BUDEET JUSOU A LA FIN DE L'ANNEE OUELS EUESOIENT LES RESULTATS DU CONSEIL.
(DES CETTE SE!4INE! CoilPTE TENU IIE L'.INCERTITUDE BUDEETAIRE, LACOII]IISSION A DECIDE DE VERSER 10 OlO DES AVANCES FEO6A AUX
ETATS }IE}IBRES POUR LE }IOIS D,OCTOBRE 3 cEcI coRRESPoND A LA
VOLONTE DE LA CT}I}IISSIOil D'ASSURER UNE EESTION PRUDENTE.
LE PRESIDENT TIIORN A PRECISE A PLUSIEURS REPRISES EUE FAUTE DE
DISPOSER D UN BUDBET COIIPLE}IENTAIRE, LA CO}I}IISSION SERAIT
AI{ENEE A PRENDRE DES L'AUTOIINE UN CERTAIil NO}IBRE DE }IESURESI .
2.2 CONSEIL A6RICULTURE ' 177/18 SEPTI
YIN
LE CONSEIL A EUT SUR BASE D'UN RAPPORT DE LA COTIIIISSION, UI{
DEBAT APPROFONDI SUR LA SITUATION ET LES PERSPECTIVES DU }IARCI{E
VITI-VINICOLE AINSI EUE SUR LES }IESURES A ADOPTER EN YUE D'UNE
REVISION DE L'OR6ANISATION DE }IARCHE ET, PARTICULIERE}IENT.
D'UNE }IAITRISE DURABLE DE LA PRODUCTION. AUCUN ACCORD N'A PU
ETRE ENRE6ISTRE.
LE CONSEIL, CONSCIENT DE L'URGENCE DU DOSSIER, COI{PTE TENU
NOTA]{}IENT DE SES INCIDENCES SUR LES NE6OCIATIONS II'AI}HESION, A:
CI{AR6E LE COIIITE SPECIAL AERICULTURE AINSI OU'UN EROUPE A
HAUT ilIVEAU DE POURSUIVRE SANS DELAI LEURS TRAVAUX,
DECIDE I}E REPRENDRE LA DISCUSSION LORS II'UNE REUNION
INFORI{ELLE EN IRLANDE LA SEI{AINE PROCHAINE ET DE TENIR UNE
SESSION SPECIALE LE IER OCTOBRE CONSACREE UNIOUE}IENT A CETTE
OUEST I ON.
IIERCREDI, EN C0I{}|ISSI0N, H. DALSABER A FAIT LE p0It{T DEs
TRAVAUX DES }IINISTRES I}E L'AGRICULTURE EN VUE DE LEUR REUNION
INFoRHELLE LA SEIIAINE PRoCHAINE A TILLARNEY, LA Cot{}tlSSI0N A
CO}IPLETE LES DISPOSITIONS EU'ELLE AVAIT ARRETEES FIN JUILLET
POUR ASSURER UNE I{EILLEURE }IAITRISE DE LA PRODUCTION I}E YIN,
I{OTAI{IIENT PAR UN RENFORCEI{ENT DES DISTILLATIONS OBLI6AT0IRES EN
CAS DE RECOLTES EXCESSIVES (DECISION AUTO}IATIOUE AU DELA D'UN
SEUIL DE EARANTIE DE TOO }IIO HECTOLITRES POUR LES VINS DE TABLE
ET REDUCTION SUBSTANTIELLE DES PRIX TI'INTERYENTION AVEC
PENALISATION DES PLUS HAUTS RENDEI{ENTS
LAIT
UNE PRE}IIERE ANALYSE A ETE FAITE PAR LA COI{}IISSION SUR
L'APPLICATI0N Du sYsrEllE DE SUPER-043)3=3.3.5. ELLE DEII0NTRE
EUET I{AL6RE CERTAINES DIFFICULTEST L'OBJECTIF EUE S'ETAIT FIXELE CONSEIL POURRA ETRE ATTEINT. LE CONSEIL ESTII{E OU'UN EFFORT
SOUTENU DEVRA ETRE }IAINTENU DANS TOUS LES ETATS TIE}IBRE5 ET
OU'EVENTUELLEITENT CERTAINS AJUSTETIENTS POURRAIENT ETRE
APPORTES.
t?t-^J
i
AUTRES POI}ITS
AUCUN ACCORD N'EST
STRUCTURES NI POUR
ALIItEilTAIRES.
INTERVENU T}ANS LEs SECTEURS DU SUCRE, DES
LES A6ENT5 CONSERYATEURS DANS LES DENREES
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2.3 REUNI0N INFoRI,IELLE DEs ITINISTRES DES FINANCES (DUBLIN,t 5.9t
LES DISCUS5IONS ONT PORTE SUR LA PREPARATION DEs REUNIONS
PRoCHAINES DU FllI, LA SITUATI0N ECoNottIoUE, L'AppRoFoNDISSE!{ENT
DU SIIE ET LA I'ISCIPLINE BUDEETAIRE DANS LA COITTIUNAUTE.
EN SESSION FORTIELLE, IL A ETE DECII'E. SUR BASE DE LA RESOLUTION
DU CoNSEIL EURoPEEN DE BRUXELLES DE itARS 1978, DE REVISER LE
P0ID3 DES Ii0NNAIES C0I{P0SANT LE PANIER ECU ET, EN VERTU DU
TRAITE D'ADHESION D'Y INCLURE LA DRACH}IE.
?.1 REUNION INFOR].IELLE I'ES IIINISTRES DES AFFAIRES SOCIALES
(DUBLIN 2O/2I SEPT)
IL Y AURA ESSENTIELLEIIENT TROIS POINTS A L.ORDRE DU JOUR 3
CHO}IA6E DE LONBUE DUREE : PRE}IIER TOUR DE TABLE SUR LA
COI{I.IUNICATION OUE LA COIT}IISSION VIENT D'APPROUVER.
ACTION POSITIVE EN 6II{EUR DES FEH}IES.
PROBRAHITE D'ACTION SOCIALE A }IOYEN TERHE.
2.5 ACIER : YOLET INTERNE
THE CO}II{ISSION ADOPTED THE TEXT OF THE DRAFT ,-FOR}IARD
PR06RAi,tttE FoR STEEL", FoR THE FoURTH oUARTER 0F t984. THIS
DOCUI{ENT CONTAINS AN ESTII{ATE OF Z?!I/T OF CRUDE STEEL
PRODUCTION FOR THE EUARTER AND }IARXET ESTI}IATES BY PRODUCT. A
CAUTIOUS YIEI.I OF FUTURE DEIIAND TRENDS HAS BEEN TAXEN IN VIEU OF
POSSIBLE STOCK }IOVEHENTS AND THE UNCERTAIN OUTLOOI( FOR STEEL
CONSUI,IPTION IN SEVERAL }IE}IBER STATES. ABATEIIENT RATES FOR THE
STEEL EUOTAS FOR THE FOURTH OUARTER }IERE ALSO APPROVED. THE
LEVEL OF OUOTAS DETERI{INED BY THE ABATEIIENT RATES REFLECTS THIS
CAUTIOUS APPROACH TO THE STEEL INDUSTRY'S IIARXET PROSPECTS FOR
THE NEXT OUARTER.
3. ELAR6ISSEIIENT
3.T CONFERENCES }IINISTERIELLES 3 ESPAENE, PORTU6AL (T8 SEPTI
LES DEUX SESSIONS O}IT EU LIEU SANS OUE LE CONSEIL AIT ETE EN
IIESURE DE PRESENTER I'ES POSITIONS COIII,IUNES sUR LES I{ATIERES
GRASSES, LES AFFAIRES SoCIALES, LE SUCRE poUR LE PoRTUEAL ET
LES DETIOBILISATIONS TARIFAIRES POUR L'ESPAENE. LES HINISTRES SE
SONT FIXES JOHI{E OBJECTIF DE DEFINIR LEURS POSITIONS LES TER ET2 OCTOBRE PROCHAIN.
- PORTUEAL
LA SESSION A ETE I,IAROUEE PAR UNE DECLARATION DANS LAOUELLE LE
PORTUEAL A I}ONNE SON ACCORD SUR L'ESSENTIEL DES PROPOSITIONS
COI.I}IUNAUTAIRES PRESENTEES EN }IAI ET JUIN DERNIERS SUR LE VOLET
ACCES AUX EAUX ET ACCES AUX RESSOURCES DANS LE CHAPITRE DE LA
PECHE. LE COREPER A ETE C}IAREE T}'EXA}IINER L'ENSEI{BLE DES VOLETS
DU CHAPITRE DE LA PECHE ET I''EN FAIRE RAPPORT AU CONSEIL LORS
DE LA PROCHAINE SESSION.
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LA DELEEATION PORTUEAISE A EEALE}IENT PRESENTE DES I}ECLARATIONS
t OU T }IAROUENT DE NOI.IBREUX POI NTs II' ACCEPTAT I ON DES POS I T I ONS
cot{t{uNAUTAIRESt EN t.tATIERE AERICOLE! SUR LA BEI, LES PRoBLEIiES
ixsrtrurIoNNELs, L'uNI0N DoUANIERE, LEs RELATIoNS ExTERIEURES'
LES AFFAIRES ECONOI{IOUES ET FINANCIERES ET LE DROIT
D'ETABLISSE}IENT.
ESPA6NE
LA COI{}IUNAUTE A PRESENTE UNE DECLARATION SUR LA SII}ERURGIE IIANS[e gu oe pERI{ETTRE A L'INDUSTRIE ESPAENoLE DE REPRENDRE LEs
oiscIPLINES cOI.IIIUNAUTAIRES AU ITO}IENT OU ELLE SERA EN ETAT DE LE
FAIRE SANS TROP DE DIFFICULTES. IL S A6IT D'UN REGIITE
TRANSITOIRE DE 4 ANs OUI FERAIT L'OBJET D'UN PROTOCOLE A
ANNEXER A L'ACTE D'ADHESION. LA COI{}IUNAUTE A EGALETIENT PRESENTE
UNE DECLARATION SUR LES CONTINGENTS TARIFAIRES POUR LES
PRODUITS INDUSTRIELS.
LA DELEGTION ESPAGNOLE A FAIT DES DECLARATIONS SUR LES
FliOg[E[ES-INsTITUTIONNELS, LA BEI ET LE DRoIT DERIYE. tl. llORAN
A PRECISE EUE SON GOUVERNEIIENT SOUHAITE EUE LA COTII{UNAUTE SOIT
EN }IESURE DE PRESENTER UNE DECLARATION SUR LE CHAPITRE DE LA
Fecne LoRs DE LA PRoct{AINE SEssIoN EN TENANT coI{PTE DE LA
SITUATION SPECIFIEUE DE SON PAYS.
1. RELATIONS EXTERIEURES
1.1 CHI NE
LE VICE-PRESIDENT }IAFERKAI{P FERA UNE VISITE OFFICIELLE EN
REPUBLIOUE POPULAIRE DE CHINE DU 25 SEPTE}IBf,E AU 51 9:59?{3.
CETTE VISITE i{AROUE L'INAUEURATION D'UNE NOUVELLE PHASE DE
COOPERATION AVEC LA CHINE AVEC LA TENUE DE LA PRETIIERE SESSION
}IINISTERIELLE DE CONSULTATION A HAUT NIVEAU.
IL SERA NOTA}IITENT EUESTION DE LA SITUATION ECONO}IIOUE DANS LE
iOXor er DU DEVELOPPEITENT DES RELATIoNS BILATERALES.
LES NEEOCIATIONS POUR UN NOUVEL ACCORD ECONOHIOUE ET COIIITECIAL
VIENNENT II'ETRE CONCLUES ET ON S'ATTEND OUE LE TEXTE SOIT
PARAPHE LORS DE CEs CONSULTATIONS A HAUT NIVEAU.
(LE PROBLEI{E DE LA COOPERATION FINANCIERE A ETE RESOLU: LA
coinuraure se-oeELanE-pnere A pouRsurvRE sEs AcrlONs EN FAVEURD[ DEVEtoFperrxi-EcoiouIeuE DE LA cHINE DANs LE cADRE DE sApOLITIoUE o aiOe AU OeveuOPpEltENT ET ELLE ExpRIt{E sA BoNNE
votorrre D exaiiien_ua possIBILITE D.AUE}IENTER ET DE DIYERSIFIER
CEs ACTIONS}.
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1.2 NOUVELLE-ZELANDE
LE NOUYEAU IIINISTRE DU CO}II{ERCE EXTERIEUR DE NOUVELLE-ZELANIIE.
H. t{.r. Ho0RE, A RENDU VISITE A LA C0[{1{ISSI0}| LE 19-20
SEPTEIIBRE I984. IL S EST ENTRETENU NOTAI{}IENT AVEC LES YICE-piesIDENTS HAFERXAI|P ET NATALIT ET illl. DALSAEER ET ANIIRIESSEN.
LES CONVERSATIONS ONT PORTE ESSENTIELLE}IENT SUR LA SITUATION DU
I{ARCHE IIONDIAL DES PRODUITS LAITIERS. SUITE A LA DECISION DE LA
COHT{ISSIOI{ D'ACCORDER DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DE
BEURRE D'INTERVENTION A DESTINATION DU }IOYEN ORIENT ET I}E
L'URSS. LES CONVERSATIONS ONT EEALEIIENT PORTE SUR LES TRAVAUX
AU SEIN IrU EATT, NoTAt{ttEilT DANS LE SECTEUR AERICoLE-
LES CONVERSATIONS SERONT SUIYIES DE REUNIONS ENTRE
FONCTIONNAIRES DE LA COI.IHISSION ET NEO-ZELANDAIS sUR LA YIANDE
OVINE ET LA COOPERATION EN }IATIERE DE PRODUITS LAITIERS.
4.3 NE6OCIATIONS ACP-CEE
LE CONSEIL S'EST ENTRETENU EN SEANCE RESTREINTE DE LA
PREPARATION DE LA REUNION IIINISTERIELLE ACP-CEE DES 9IIO
OCTOBRE A BRUXELLES DESTINEE A CLOTURER LES NE6OCIATIONS.
IL PROCEDERA LE 2 OCTOBRE A LUXEI{BOURB A UN NOUVEL EXA}IEN DES
0uE5TIONs POLITIOUES II{PoRTANTES RESTANT oUVERTIS' DoNT
NOTAI{}IENT L'ENYELOPPE FINANCIERE.
1.1 AFRIEUE: SITUATION ALIIIENTAIRE
LA DELEEATIOil IRLANDAISE A FAIT UNE LONEUE DECLARATION DAN5 LE
Consetl sUR LA FAI{INE EN AFRIeUE ET PARTIcULIEREIIENT Et{
ETHI OPI E.
II. PISANI A PRECISE EUE:
- LA COITI{ISSION AVAIT PRIS ET ETAIT SUR LE POINT DE PRENDRE
DEs DECISIONS INTENSIFIENT LES ACTIONS D'UREENCE A CE SUJETioepuls, LA cOHt{IsEIoN A DEcIDE UNE AIDE D.URcENCE DE 3 }IIO ECU
EN FAVEUR DE L'ETHIOPIE. ON ESTII{E A 7 NILLIONS LE NOi{BRE DE
FEnsoxies AFFEcTEES PAR LA SECHERESSE ET LEs EVENEI{ENTS DANS CE
PAYS DONT 2 IIILLIONS ONT DU OUITTER LEURS FOYERS A LA RECHERCHE
I}E }IOYENS DE SUBSISTANCE. LA CO}IIIISSION AYAIT DEJA DECIDE EN
1981 UNE AII'E D'UREENCE DE 2,5 ]IIO ECU POUR LE FINANCE}IENT D'UN
PROERA}.IIiE DE SECOURS I{I5 EN OEUVRE PAR L'UNDROI.
LA COIIHISSION, AVERTIE DE LA DEERADATIoN DE LA SITUATIoN AU
HAaI, AU NI6ER Er DANs D'AUTRES PAYS LE L'oUEST AFRICAIN' AVAIT
L.INiENTIoil DE PRESENTER UN DOcUI{ENT AU SUJET DE LA SITUATION
AU SAHEL LORSOU'.ELLE AURA CoNNAISSANCE DE L',ETAT DES RECoLTES.
ENFIN, APRES AVOIR SOULIENE eUE JAIIAIS DANS L'HI5To!RE DE
L'EUROPE ON AVAIT CONSTATE UNE TELLE AUE}IENTATION DES EXCEDENTS
DE CEREALEB ET EU EN IIEIIE TEI{PS JAI{AIS DANS L'HISTOIRE I}E
L.AFRIoUE N',ETAIT APPARU UN TEL BESoIN DE CEREALES' ll. PISANI A
DECLARE OUE LA COI{}IISSION POURRAIT FAIRE DES PROPOSITIONS
YISANT A TENIR CO}IPTE DE CETTE SITUATION.
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4,5 ACTER VOLET EXil{E 1985 l, 
-l;;ffi;;..;il*;;;;;ilirrnr*r, q!t. DAVIBNON A PRESENTE AU CoNSEIL LA PRoPoSITIoN DE LA o
Ellfiffi?lrlrgEh?lllE ?, VoLET EXTERNE 
ACIER re85 DoNT Yolcr LEs X
LE }IAINTIEN JUSEU A FIN 1985 TIU VOLET INTERNE DES }IESURES
ANTI-CRI5E (DELIBERATION DU CONSEIL DU 25 JUILLET T983}
ENTRAINE LA ilECESSITE DE POURSUIYRE AUSSI EN I985 LA DEFENSE
PERIPHERIOUE ("VOLET EXTERNE" 
' 
OUI EsT LA EARANTIE DU BON S
FONCTIONI{EI{ENT DU VOLET INTERNE. \X.tili cEnENDANT L'AuELToRATIoN DU lrARcHE ET LE l{oDEsrE AccRoIssE}tENT \
= 
oE I-e cONsoI{}IATIoN APPARENTE DANS LA COTI}IUNAUTE AIIENENT LAiD [Eniirlron A pRoposER cERrArNs AssoupLIssE]tENTs ItANs LA \; pRorEcrloN pERIpHERreuE pAR RAppoRT AUx ANNEES PREcEDENTES, A
- SAYOIRI REVISION DES OUANTITES POUR LES AI'APTER A LA CONSOI{}IATION €
O ArrARENTE colllluNAUTAIRE PREvUE PouR tt85 _..-^--_-,^.. E
- 
AssoupLrssEltEilT DE LA TRTnLE cLAUSE ET NoTAHIIENT suPPREssION E
= 
oe-'ta-cLAusE INTRoDuITE EN r9B4 INTERDIcTIoN D'EXPoRTER PLUs 39 DE 55 olo Au couRs D uN sEl{EsrRE ?I lt, U HIJ LullrllE l, r,  -'El-lE.' t rrE g|JIZ63
tr - ExcLUsIoN Du voLET EXTERNE (pRrx DE BAsE ET ARRANEEIIENTsI EiI. oes oerT-PRoDuITS AFIil D,AC ROITRE LA CO}IPETITIVITE DE 8O L;ixousrnte coltltuNAUTAIRE. IFE
tr LA colil{rssroN ESPERE ouE LE coNsEIL PoURRA APPRoUVER CETTE E
= 
conltuNrcATlor A sA sEsstoN D ocroBRE IIE IIANIERE A ENTAI{ER LEs E
- 
NEEOCIATIONS AVEC LES PEYS TIERS A ARRANEEI{ENTS DES LE IIEBUT F
I NovEt{BRE. 5
\ Bt RELATI'N' AYE. LEs usA F\ TNFoRmEE DEs DEcIsIoNs PRISES cETTE SEIIAINE PARNt L'ADt{rNIsrRATtoN us DANs LE DoTAINE DEs IIIPoRTATIoNS DEsN pRoltuITs sIDERUREIoUES Aux ETATs-UNIs. DEcIsIoNs oul
I{AINTIENNENT TEL OUEL L'ARRANEEI'IENT CONCLU EN OCTOBRE I9g2 
- 
S
ENTRE LES ETATS-UNrS ET LA COI{}TUNAUTE, LA Col{ttlssloN sE REJoUIT NDE CE EUE 5OIT SAUVEBARDE CET ELEI{ENT II{PORTA}IT DANS LES \
RELATIONS AYEC LES ETATS-UNIS. \g pARALLEITENT, LEs AUToRITEs AITERIcAINEs oNT FAIT sAyoIR A LA I5 co}THIssIoN eu ELLEs SoUHAITENT ENTA}rER DES DISCUSSIONS EN YUEi DE LA CONCLUSION D UN ARRANEET{ENT RELATIF AUX EXP0RTATIONSE Eiln6'peenxes DE TuBEs yERs LEs ETATs-uNIs. coNFoRI{Et{ENT Aux 
="E DELIBERATToNs Du coNsEIL DE TARDI, LA coitltlssloN ENGAEERA -E il;iii^rlrENT DEs orscuisroNs AvEc LEs AUToRITs AIIERIcAINEs suR dE cE PRoBLEt'|E. rtE {.6 TExrrLEs PoRru'AL j
cO
.E LE coNsEIL A EU uN EcHANcE DE yuEs suR LE DEYELoPPEIIENT DEs *E ExPoRTATtONs DE TEXTILES DU PORTUEAL YERS LA COI{HUNAUTE. II
= Ei[iE:cr sERArr orsposEe, sous cERrArNEs senanrtes, A NE PAs OE riiln conprE DEs DEpAssErENTs coNsrATEs EN 1981 ET LE GOREPER A -tE ETE INvITE A REcHERcHER sI DEs concEssloNs sUPPLEIIENTAIRES f,
n pouRRATENT ETRE ENVISA6EES, AU IIOINS POUR CERTAINES CATEsORIES E,S 5E"it6ourrs, Au pRrx rvexrueuLElrENT D'uN DEpAssEI{ENr DEs -
PLAFOND9 ELOBAUX ARRETES EN FEYRIER 198?. rl
l LE ,RE'TDENT DU coREpER s'Esr DE.LARE ,RET A EssAyER D ABourIR d
-N n uxg 0ectslor la senatxe pnocratxg- a
xN
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1.7 CONTIN6ENT PAP JOURNAL
II. DAVIGNON A SU66ERE AU CONSEIL EUE LA CO].I}IISSION FASSE
RAPPORT AU COREPER SUR L EVOLUTION DE LA SITUATIOI{ EN VUE DE LA
TRANS}IISSION ULTERIEURE D'UNE PROPOSITION FOR}IELLE.
(IL A ETE INDIOUE DANS LE COREPER OUE CETTE PROPOSITION -POUR
UN ]IONTANT DE 65.OOOT.- POURRAIT ETRE FAITE DEBUT OCTOBREI.
4.8 TOI(YO ROUND : ACCELERATION REDUCTIONS TARIFAIRES
LA COI{I.IISSION A RESERVE UN PREJUEE FAVORABLE A UNE PROPOSITION
DE DECISION DU CONSEIL YISANT A ACCELERER LES REDUCTIONS
TARIFAIRES DU TOI(YO ROUNI}. IL S'A6IT D'UNE DECISION DE
CONFIR}IATION SUITE A LA DECISION TIE PRINCIPE PRISE PAR LE
CONSEIL LE 19 DECE}IBRE 1983. AVANT DE PRENDRE UNE POSITION
IIEFII|ITM A L',E6ARD IIE CETTE PRoPoSITI0N, LA Col{l.lISSI0N
PROCEDERA A DEs COOACTS AVEC LES ETATS }IEI{BRES.
1.9 INFOR}IAL }IEETINE OF TRAI'E IIINISTERS(RIO DE JAI{EIRO I6/17.91
YICE-PRESIDENT HAFERKAI{P ATTENDEI} THE INFORI{AL CONFERENCE OF
TRADE AND ECONOIIY I{INISTERS FRO}I SOTIE T6 DEYELOPET} ANI}
DEVELOPINE COUNTRIES IN RIO I}E JANEIRO LAST }IEEXENTI. SINCE THIS
I{A5 AN INFOR}IAL }IEETIN6 (AT UI{ILT OFFICINLS I{ERE NOT PRESENTI
IT UAS NOT EXPECTED TO TATE SIENIFICANT DECISIONS SO }IUCH AS TO
PROVIDE AN OCCASION FOR FURTHER EXCHANEES OF VIE}I ON THE
SUBJECTS IN THE CURRENT 6ATT }IORN PROERA}I}IE AND THE
PERSPECTIVESLFOR A NEII TRADE ROUND. THE IIEETINB I{AS A SEOUEL TO
A SII{ILAR ONE HELD IN I'IASHINBON LAST }IAY.
THE I{INISTERS DISCUSSED IN PARTICULAR THE I}IFFICULTIES IN
I'RAI.IIN6 UP A NEI'' AEREEI{ENT RELATIN6 TO SAFEEUARD }IEAsUREs IN
6ATT AND AGREED THAT FURTHER EFFORTS SHOULD BE }IADE TO ARRIYE
AT SO}IE UNDERSTANDIN6 -PERHAPS OF A L5S5 A}IBITITUS CHARACTER-
BEFORE THE 6AT0 SESSION IN NOVEI{BER. TI{E TIINISTERS ALSO
DISCUSSED SUCI{ OUESTIONS AS THE CURRENT UORI( ON TRADE IN
A6RICULTURE. THE NEED T0 HAVE ltoRE EFFECTIYE ltoNIToRlN6 0F
STANDSTILL AND ROLL-BACX CO}IHIT}IENTS, I}IPROVED DISPUTE
SETTLEI{ENT PROCEDURES AND NORTH/SOUTH ISSUES IN THE 6ATT
CONTEXT.
{.IO NOUVEL INSTRUI{ENT DE POLITIOUE CO}I}IERCIALE
LE CONSEIL VIENT DTADOPTER. APRES DE LON6S IIOIS DE NEEOCIATION,
LES I5 DIRECTIYES. CETTE DECISION CONSTITUE UN PAS II{PORTANT
DANS LA REALISATION DU PROERA}IIIE POUR LA RELANCE DU IIARCHE
INTERIEUR ET A PER}IIS L ADOPTION FORI{ELLE DU NOUVEL INSTRUTIENT
DE POLITIEUE COIII.IERCIALE (NOTRE TELEX DU I8 AVRIL'.
POUR }IEI{OIRE, CET INSTRUTIENT A POUR BUT DE RENFORCER LA
POLITIOUE COI{I{ERCIALE COITI{UNE NOTA}II{ENT EN I{ATIERE DE DEFENSE
CONTRE LES PRATIOUES COI{I{ERCIALES ILLICITES DE LA PART DES PAYS
TOEESFE OB9TT DE PLAINTE POUR LES ENTREPRISES
INDIVIDUELLES, ItISE EN PLACE DE DELAIS PRECIS POUR LES I'IVERs
STADES DE LA PROCEDURE, POUVoIRS ACCRUS A LA Co!{!{ISSIN DANS LA
PHASE DE CONSULTATION OU I'E REGLEI{ENT DES DIFFERENDS AU BATT.
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4.I1 CREDITS A L'EXPORTATION
LA REUNION DES PARTICIPANTS AU CONSENSUS DE L'OCDE, REUNION EUI
ETAIT PREVUE POUR LES I7/2O SEPTEI{BRE, A ETE ANNULEE AFIN DE
DONNER AUX DELEBATIONS UN DELAI SUPPLE}IENTAIRE DE REFLEXION,
IIOTAI{}IENT SUR LES PROBLEHES POSES EN TIATIERE DE CREDITS }IIXTES.
UNE NOUVELTE DATE il A PAS ENCORE ETE FIXEE.
E. NoEL, SECRETAIRE EENERAL, COI|EUR
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